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ら， 3 次元モデルでの FEA 法による唆合力下での応力解析を行った。



























いる。そのための方法として，まず CAD/CAM により製作した板状試料の陶材との焼付強度(IS09693) を測










な差のないことから，臨床応用が充分可能な大きさであることなどの結論を得ている。また 3 次元 FEA 法に
よる解析からは，エクスターナル型とインターナル型の両タイプともにスクリュ一部分に応力の集中が認めら
れること，最大応力値がインターナル型では，約 30%程度少なかったことなどの結果を得ている。
これらの知見は， CAD/CAM を応用した機械加工によるインプラント補綴における上部構造体およびアパッ
トメントの製作にとって極めて有用であり，単一合金によるインプラントシステム開発の可能性を見出した点
で高く評価され，その成果は，歯科医療の向上に寄与するものと考えられるとともに今後の研究成果に大きな
期待が持たれる。よって本論文は，博士(歯学)の学位に相応しいと判断するものである。
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